







○●○ 日本学生支援機構『障害学生支援についての教職員研修プログラム』  
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支援体制（大学・短大） ４．学内支援体制（高等専門学校） ５．学外資源の活用 （PPT：1,110KB）
６．支援技術の活用 ７．高大連携 ８．キャリア教育支援 （PPT：1,821KB）巻末資料 








（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 博士研究員 研究成果のお知らせ ○●○ 
当センターの尾関美喜博士研究員(IR 担当)を筆頭著者とした研究論文が、学会誌『メディア教育研
究』（第６巻第２号、14-20 頁、2010 年、発行者：放送大学 ICT 活用・遠隔教育開発センター）に掲
載されました。 
「大学教員を対象とした授業改善の現状に関するケーススタディ」尾関美喜・山田政寛・末本哲雄・ 









○●○ センタースタッフの研究成果公開活動報告（2010 年 3 月） ○●○  
教育支援システム研究部門 
青野 透 3月 18日 第 16回大学教育研究フォーラム（主催：京都大学高等教育開発研究センター、
於：京都大学）の「FD・授業公開研究部会」にて、「大学院の教育力向上を主とした教職員職能
開発（FD・SD）について」と題し個人研究発表。 
同 3月 19日 同フォーラムのラウンドテーブル「授業情報保障の質的向上とネットワークの役割
‐日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク PEPNet-Japanの取組‐」にて、企画者として「教
員の教育支援としての授業情報保障」と題し報告。 
